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彙語
内間直仁
Ｉ沖縄本島具志川市上江>列方言の語彙
以下に示す資料は，上江例方言について，
昭和43年３月に調査したものである。話者は
久高将寛氏（昭和19年生）である。
［１］音韻概説
共通語との対応関係を示して概説とする。
母音ア，イ，ウ，エ，オは，ａ，ｉ，ｕ，ｉ，
ｕとなる。
,akaX（赤）,again（上がる）,ad5i（味）
７ana（穴）？i：（胃）？iJi（石）？itａ（板）
７uJi（牛）？uｍｉ（海）Ｍｎ（売る）７uta
(歌）７irabun（選ぶ）７uja（親）７utu
(音）フuni（鬼）
ただし,語頭のウが擬音となる場合もある。
nd3utJun（動く）ｍｍｉ（膿）nnad5i（うな
ぎ）ｍｍａ（馬）mmarim（生れる）
連母音アイ，アエ，アホアウ，オエ，エ
イ，アヤはそれぞれe:，ｅＸ，ｏＸ，ｏ:，ｅ：（ix)，
ex，ｅｘとなる。
７eXda（間）deX（代）teX9eX（大概）①ｅｘ
(蝿）ｍｅ：（前）ｋｅ:iｎ（帰る）SOX（竿）
?o:rｕ（青）ｎｏ:sun（直す）koXin（買う）
hoxin（這う）kwextom（肥えている）kweX
(肥）ｍｅ:iｎ（燃える）ｋｗｉＺ（声）ｋｗｉｍ
(越える）ｊｕ:reX（ゆうれい）ｈｅ:san（早い）
ｈｅｍａｉｎ（早まる）ｈｅ:Jｉ（職）
力，キ，久ケ，コは，ｋａ，tJi，ｋｕ，ｋｉ，
ｋｕとなる。
kata（肩）katJun（書く）ｋａｒｕ（角）
tJimu（肝）tJltJun（聞く）tJi:rｕ（黄色）
７ixtJi（息）watJiX（脇）ｋＶｓａ（草）
k9tJi（口）ｋｕｂｉ（首）kiZ（毛）ｋｉｍ（蹴
る）ｓａｋｉ（酒）ｋｕ：（粉）ｋｕｍｉ（米）
kukuru（心）ｋＶＪｉ（腰）
ただし，語頭の力が９ａとなるものもある。
9assan（軽い）９arasaX（烏)。また，ｉ母音
の直後で力がtJaとなる例もある。？itJa（烏
賊)。また，キがｋｉとなる例もある。ｋｉ：（木）
ｋｉｒｉ（霧ル
ガ'ギ，グ，ゲ,ゴは’9a,d5i,９u’９i(d5i)，
9ｕとなる。
9a:d5u：（我の強い者）９and5u：（頑丈）
na9asan（長い）d5iri（義理）kud3i（釘）
,oXd3i（扇）Ｊｉ９ｕ（すぐ）ｄｏ:gｕ（道具）
kax9i（影）matJi9i（まつげ）cid3i（ひ
げ）ｎｄ５ｉ（とげ）nind5in（人間）gusoX
(後生）gumbo：（牛萎）Jigutu（仕事）
サ，シ，ス，セ，ソは，ｓａ，Ｊｉ，Ｊｉ，Ｊｉ，
ｓｕとなる。
satJi（先）sasun（刺す）ｓａ:ta：（砂糖）
Jimａ（島）ＪｊｔＪａ（下）Jinun（死ぬ）JiX
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●tabaku（煙草）subａ（側）ｋｕｂｉ（首）ｔａｂｉ
(旅）Iibusan（渋い）ｋｕ:bｕ（昆布）、a:ｂｉ
(鍋）warabi（童）ｓｏ:kibuni（あばらぼね）
マ，ミ，ム，メ，モは，ｍａ，、i，、u，ｍｉ，
ｍｕとなる。
maXtJi（松）matJun（待つ）mitJi（道）
mid5i（水）ｍｉｍｉ（耳）minlid5aX（みみ
ず）mud5i（麦）ｍｕＪｉ（虫）ｍｕｒａ（村）
mix（月）７ami（雨）ｍａｍｉ（豆）ｍｕｍｕ
(桃）mutJi（餅）ｋｕ,nｕ（雲）
ミ，ムは擬音にもなる。nnatu（港）ｍｓｕ
(味噌）ｍｄ５ｕ（溝）ｎＸｎａ（皆）tJid3in
(鼓）hasaｎ（鋏）ka9an（鏡）kannai
(雷）Jiran（風）tataｎ（畳）DkaJi（昔）
ｎｍｉ（胸）
ヤ，ユ，ヨは，ｊａ，ｊｕ，ｊｕとなる。
jaX（家）ｊａｍａ（山）juX（湯）ｊｕｍｉ（弓）
juru（夜）ｊｕｍｉ（嫁）
ラ，リ，ル，し，ロは，ｒａ，ｉ，ｒｕ，ｒｉ，ｒｕ
となる。
tura（虎）ｓａｒａ（皿）ｔｕｉ（鳥）ｔａｉ（二人）
ｈａ:ｉ（針）kVsui（薬）Ｊｉｒｕ（汁）JiruJi
(印）？ari（あれ）ｋｕｒｉ（これ）７iru（色）
ｄｕｒｕ（泥）
ワ，ヲは，ｗａ，ｗｏとなる。
wain（割る）wassan（悪い）waki:、（分
ける）ｗｕｎ（居る）ｗｕ：（緒）wukasan
(おかしい）wuxki（桶）wud5in（おじる）
ｗｕｍ（斧）ｗｕ:iｎ（織る）ｗｕｔｕ（夫）
ｗｕｉｎ（折る）
語中において，ｗが脱落することもある。
ka：（皮）kaX（皮）、a:iｎ（まわる）
［２］語彙
?a:iｎ（会う）
?aXra（会おう）
(巣）Jinａ（砂）Ｊｉｍｕｎ（済む）Ｊｉｎ（千）
Ｍｉ（癖）？aJ１（汗）subａ（側）sumim
(染める）ｓｕｎ（損）
ザ，ジ，ズ，ゼ，ゾは，d5a，ｄ３Ｌｄ５ｉ，d5i，
d3uとなる。
d5aJjtJi（座敷）d5iX（字）kid3i（傷）
d5in銭）kad5i（風）d3u:Ji：（雑炊）
タ，チ，ツ，テ，トは，ｔａ，tJi，tJi，ｔｉ，
ｔｕとなる。
ta：（田）ｔana（棚）tJiX（血）tJlkara
つら
(力）tJira（面）tJina（綱）tiX（手）ｔｉｎ
(天）ｔｕ：（十）tud5i（刀自，妻）
ｉ母音の直後のタがtJaとなるものもある。
JJtJa（下)。また，ツがJiとなるものもある。
Jjtimiti（朝）
ダ，デ，ドは，。a，（ri)，。ｕとなる。
damain（黙る）hadaka：（裸）ｓｕｒｉ（袖）
duku（毒）ｄｕｒｕ（泥）
ナ，二，ヌ，ネ，ノは，、a，ｎＬｎｕ，、i，
､ｕとなる。
naK（名）natJi（夏）niX（荷）ｎｉｍ（煮
る）ｎｕｎｕ（布）ｎｍＪｉ(主）、i：（根）
①uni（舟）nukuin（残る）ｎｕｄｕ（のど）
二，ヌが擬音となる場合がある。nd5asan
(苦い）nd3anaba：（若菜）ｄｓｉｎ（銭）？ｉｎ
(犬）ｍｄｉｍ（濡れる）ｔＪｍ(着物）
ハ，と，フ，ヘホは，ｈａ，Ｑｉ，①u'
9i，のｕとなる。
ha：（歯）ｈａｋｕ（箱）ｈａＪｉ（橋）ciX（火）
Ｃi：（日）Ｃｉｍａ（暇）のVta（蓋）のVkuru
(袋）①urusan（古い）Ｃｉ：（展）①、（穂）
①VJi（星）のuni（骨）
ただし，「葉」は①a:である。
（，ビ，ブ，ベポは，ｂａ，ｂｉ，ｂｕ，ｂｉ，
ｂｕとなる。
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７ana（穴）
nd5u（あなた，敬語）
nd3unaZ（あなたたち）
Jhd5a（年上の人）
７anu（あの）
?ari（あれ，彼）
?atta：（あれたち）
7andａ（油）
?ami（網）
?amun（編む）
?ami（雨）
h9Jiru（雨戸）
?appuri（飴玉）
?arasan（荒い）
?arain（洗う）
７assan（浅い）
７aiko（蟻）
nihe:｡e:biru（ありがとう）
7aｎ（ある）
?attJun（歩く）
７abuku（泡）
７awatim（あわてる）
?atJimain（集まる）
?atJimim（集める）
nuxJi（主人）
７akubi（あくび）
kakud5i（あご）
so:kibuni（あばらぼね）
?Ｍ胃）
７ｍ（言う）
?itJa（烏賊）
?i:tJi（息）
?i:tJisun（息をする）
７itJun（行く）
７ikusa（戦争）
?oXru（青）
?o:san（青い）
７omnad5ax（青大将）
あおさ
?aXsa（石薫）
?o:d5un（扇ぐ）
ciD9u（垢）
?akax（赤）
?akasan（赤い）
７again（上がる）
?aka9atoXn（光っている）
７atJineX（商）
nirim（飽きる）
７akim（開ける）
?a9in（上げる）
Jjtimitix（朝）
?asqti（明後日）
k9Ji（後）
７atu（跡）
?e:dａ（間）
91sａ（足）
?ad5i(味）
?atJa（明日）
７ama（あそこ）
７aJl（汗）
?aJibun（遊ぶ）
kwiXjun（与える）
kiXn（与える）
ji:rasun（与える）
nuk9san（温い）
tJiburu（頭）
､i:san（新しい）
?atJisan（厚い）
?atJisan（暑い）
?amasan（甘い）
７aki9ata（明け方）
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７ikVtJi（いくつ）
tJassa（いくら）
kumui（池）
７iJi（石）
tJiO9a：（泉）
?isud5un（急ぐ）
?itａ（板）
clttJi：（一日中）
？itJi（いつ）
?itJitJi（五）
tJaX（いつも，常に）
7i:tJu：（糸）
ka：（川）
wuttiX（おとつい）
?ittu（一斗）
７issu（－升）
｡e:d3ina（非常に）
７ippe：（非常に）
tJutara（－俵）
?inaka（田舎）
?i、（犬）
nni（稲）
nutJi（命）
ni9ain（祈る）
７inuin（祈る）
toXtoxmeX（位牌）
nama（今）
７uttu（弟妹）
７itJjku（従兄弟）
７uｍｕ（芋）
kanda（かずら，芋一
ja：（家）
?irim（入れる）
jamun（痛む）
?iri9utJi（入口）
,iru（色）
suXd5i（祝）
７Ｗa:bｉ（上）
7ｍ（植える）
ja:san（飢える）
７iju（魚）
?ukabun（浮ぶ）
７uki（浮標）
７ukiXn（受ける）
７usad5i（兎）
PuJi（牛）
？u:Jｉ（日）
matJoxn（渦がまいている）
91sＳａｍ（薄い）
jukuJi（嘘）
７uta（歌）
?utain（歌う）
７utJun（打つ）
?uta9ain（疑う）
nd3utJun（動く）
?uremasan（うらやましい）
kenna（腕）
nnad5i（うなぎ）
､､ａ（馬）
mmarim（生れる）
？umi（海）
ｍｍｉ（膿）
nasun（産む）
?ud3umiXn（埋める）
?uｍｉｍ（埋める）
?uiｎ（売る）
tuin（取る，奪う）
づる）
menJeXn（いらっしゃる）
wun（居る）
?i、（射る）
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７utu9ex（おとがい）
jiki9a（男）
tJo:re：（兄弟姉妹）
７unttJu（大人）
７utunasan（おとなしい）
moXin（踊る）
>ubiXn（覚える）
naraxsun（教える）
?ururutJun（驚く）
ｗａｔａ（腹）
７uni（鬼）
ｗｕｘｎ（斧）
？uXbi（帯）
？』a：（君，お前）
7ittaX（君たち，お前たち）
jix（柄）
えさ
mundani（餌）
juda（枝）
?irabun（選ぶ）
jiｎ（縁）
jim（得る，もらう）
d5u：（尾）
wux（緒）
７oxd5i（扇）
ma9isan（大きい）
?u:iｎ（追う）
?ammaX（母）
wukasan（おかしい）
７u9amun（拝む）
7ukim（起きる）
wmd5i（荻，砂糖きび）
７utJun（置く）
７ukuin（送る）
wuxki（桶）
?ukusun（起こす）
tammeX（おじいさん）
wud5isaZ（叔父）
、me：（おばあさん）
wubanax（叔母）
wud5in（おじる）
?usuin（押す）
wuxmun（雄）
nixsan（遅い）
７uturusan（恐ろしい，
､a:san（おいしい）
>utim（落ちる）
wuxtu（夫）
?utu（音）
suX（父）
mama7uja（義父，義母）
mbusan（重い）
7uｍｉｎ（思う）
７uja（親）
７ixd5un（泳ぐ）
?urim（下りる）
wuin（折る）
wuXin（織る）
wurin（折れる）
?uwain（終る）
jina9u（女）
7aのakeX（貝の一種）
tJlkanain（飼う）
koxin（買う）
ke2in（帰える）
ke:iｎ（変える）
？atabix（蛙）
tJira（面，顔）
ka9an（鏡）
７exku（擢）
katJun（書く）
こわい）
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katJun（掻く）
kad5asun（嗅ぐ）
kwakkwasun（隠す）
kaxki（賭）
karu（角）
kaX9i（影）
katJun（欠く）
kakim（欠ける）
kakim（掛ける）
kwa:Jｉ（菓子）
karasun（貸す）
kad5i（風）
jumun（数える）
kVのasaｎ（固い）
kata（肩）
tJukexn（１回）
tJumaXru（１回）
take、（２回）
katatJi（形）
katana（刀）
ku①akunain（固くなる）
katJuxbuJi（鰹節）
katJun（勝つ）
makasun（負かす，勝つ）
gani（蟹）
d5in（お金）
kani（鐘）
kand5un（被ぶる）
tJiOkwa（南瓜）
?iran（鎌）
kama（竈）
?isatu（かまきり）
karad5i（髪）
kabi（紙）
koxd5i（かび）
kami（神）
kannai（雷）
kuXin（咬みつぐ）
kanaxsun（噛む）
kami：（亀）
kaxmi（瓶）
７ukeXkix（粥）
jix9oxsan（痒い）
garasax（鳥）
kain（借りる）
gassan（軽い）
karim（枯れる）
ka：（皮）
ka：（川）
kaXratJun（乾く）
katamim（かつぐ）
ka:kiZn（のどがかわく）
kawain（変わる）
kaO9exin（考える）
dux（体）
9waOkux（頑固）
9axd5u：（強情）
nid5im（がまんする）
gad5an（蚊）
9atJimajax（くいしんぼう）
9aｎ（寵）
kix（木）
mimi9ui（きのこ）
tJixrux（黄色）
tJa:rim（消える）
tJ9tJun（聞く）
kid5i（傷）
ha9msan（きたない）
kitJisan（きつい）
tJinuX（昨日）
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k9su（糞）
kix（毛）
tJaXsun（消す）
kibuJi（煙）
kim（蹴る）
?oXin（喧嘩する）
gettux（片足跳）
kuX（粉）
?uko：（線香）
kmd3i（麹）
kaxbujax（編幅）
kwi：（声）
kwim（越える）
kwe:toxn（肥えている）
ku9asun（焦がす）
Iｈ９ｕ（小刀）
ku9ani（黄金）
ku:d3un（漕ぐ）
kuma（ここ，そこ）
7uma（ここ，そこ）
k9kunutJi（九つ）
kukuru（心）
gud5uZ（五十）
k9Ji（腰）
7irem（答える）
Jimにする）
kumasan（細い）
kutuba（言葉）
warabi（子供）
７ikke:rasun（こぼす）
kumi（米）
kwamui（子守）
kwe：（肥）
kwe:wmki：（肥桶）
kunu（この，その）
tJimu（肝）
tJin（着物）
kjux（旧）
tJu：（今日）
kud5u（去年）
kiri（霧）
d3iri（義理）
tJi:、（着る）
tJixn（切る）
tJurasan（きれい）
kamun（食う）
kud3i（釘）
kVsa（草）
kIJsasan（臭い）
kusarim（腐れる）
sabatji（櫛）
kusui（薬）
k9Ji（癖）
kVtJi（口）
kud3ira（くじら）
kutJibaJi（くちばし）
kubi（首）
kumun（汲む）
kumu（雲）
kuKbaX（蜘蛛）
kurasan（暗い）
tJuXn（来る）
jukkwim（暮れる）
kuruma（車）
kurusan（黒い）
kwe：（鍬）
watJakuin（くすぐる）
kusu9uin（くすぐる）
kurabin（比べる）
sakkwe：（咳）
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nanad5u：（七十）
d5inan（次男）
Jinun（死ぬ）
､a:sun（死ぬ）
Jibain（縛る）
kund5un（縛る）
Jibusan（渋い）
waｎ（私）
wattax（私たち）
Jimａ（島）
Jimim（閉める）
ku:iｎ（閉める）
Jid5imun（沈む）
sakkmbi（しやくり）
sanJin（三味線）
tux（十）
d5uxbaku（重箱）
ndom（熟している）
sox9watJi（正月）
tex①ａ（冗談）
d5md5i（上手）
gand5u：（丈夫な）
Jixbai（小便）
so:ju：（しょうゆ）
Jiran（風）
mai（尻）
tJibi（尻）
nurain（叱る）
wakain（わかる）
Jiru（汁）
JiruJi（印）
Jiru：（白）
Jiwa（心配）
d5iman（自慢）
takabui（自慢）
７unu（この，その）
kexrin（転ぶ）
kurubun（転ぶ）
kurusun（殺す）
？uturusasun（こわがる）
ko:sun（壊す）
kｍｂｕ（昆布）
tM5ikun（こぶし）
9usoX（後生，来世）
?anujuX（あの世，来世）
9umbo：（牛葵）
dzaJltJi（座敷）
kumad3e:kｕ（日曜大工）
so：（竿）
sakad5itJi（酒杯）
s9tJi（先）
satJun（裂く）
saki（酒）
sasun（刺す）
Ｓａｍ（砂糖）
Ci:san（寒い）
sa:ru：（猿）
sara（Ⅲ）
tume:iｎ（さがす）
saxin（さわる）
?abim（呼ぶ）
samain（覚める）
d5i：（字）
Ｓｍ（潮）
ma:sｕ（塩）
Ji9utu（仕事）
､e:iｎ（萎れる）
Jiba（舌）
J1tJa（下）
JiXJi（獅子）
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suri（袖）
suda（側）
sumixn（染める）
tiｎ（天，空）
suin（剃る）
kuri（これ，それ）
7uri（これ，それ）
のvka（外）
suruin（揃う）
sun（損）
d3u:Ji：（雑水）
dzoxkin（雑布）
tax（田）
deX（代金）
tepe：（大概）
texku（太鼓）
Jexku（大工）
deXkuni（大根）
Jｉｍｕ（台所）
kad5i①PtJi（台風）
den5i（大変）
tixra（太陽）
takasan（高い）
meXsun（燃やす）
Ji：（巣）
７amadzaki（酢）
Jlppuin（吸う）
のVtJun（煙草を吸う）
nama（すぐ）
su9u（すぐ）
7ikirasan（少ない）
kad5i（筋）
ci99u（煤）
su9arin（涼む）
Jirasan（涼しい）
tJottJojax（雀）
soXminaX（めじろ）
Jjpusan（すっぱい）
Jixsan（すっぱい）
Jltixn（すてる）
Jindim（すべる）
Jinａ（砂）
karu（隅）
７uwain（終わる）
Jimun（済む）
Jim（磨る）
sun（する）
jiXn（座る）
nhJex（青年）
k9tamin（かつぐ）
?oppax（おんぶ）
jibasan（狭い）
Jin（千）
７ud5in（膳）
ｍｕｒｕ（全部）
ta:tJuX（ふたご）
saba（草履）
Jhjun（添える）
sudatixn（育てる）
tJ9ssakixn（たくさん）
tJ9ssan（たくさん）
taki（丈）
daki（竹）
takabisa（竹馬）
t９ｋｕ（蛸）
t3JJkani（確かに）
tqJjkim（助ける）
tad5inim（尋ねる）
ta9emi（互に）
kad5ixn（耕す）
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tataｎ（畳）
tatJun（立つ）
tatim（建てる）
のVtJun（家をつくる）
tarumun（頼む）
tana（棚）
sani（種）
tabi（旅）
kux9a（卵）
damain（黙る）
damasun（だます）
taru（誰）
taZ（誰）
tabaku（煙草）
daritom（だれている）
tJndaja：（だれている者）
tJix（血）
tJi：（つるべ）
d5i：（地）
d5iXmaXmi（落花生）
kuxsan（小さい）
tjlkasan（近い）
tJlkaxra（力）
nex（地震）
tJiXtJix（乳）
tJax（茶）
tJawan（茶碗）
tJoztJox（蝶々）
ha:bexruX（蝶々）
Jitimitimun（朝食）
juzban（夕食）
guKsan（杖）
tJjkain（使う）
katJimim（つかむ）
wutain（疲れる）
toKtoxmeX（月）
tJ9tJun（突く）
tJltJun（着く）
tJjtJun（搗〈）
tJid3un（注ぐ）
ts9kuin（作る）
tJjkimun（漬物）
nXtJa（土）
tJid5itJun（続く）
tJid5ikim（続ける）
tJid5in（鼓）
tJina（綱）
つの
tJin（角）
tumpe：（唾）
tud5i（妻）
tJimi（爪）
Cidzurusan（冷たい）
tJuXsan（強い）
tJiru（蔓）
tJitJimun（包む）
kwaXsun（釣る）
miOkaZ（つんぼ）
tiz（手）
tikubi（手首）
?waXtJjtJi（天気）
kani（鉄）
tirasun（照らす）
tixn（照る）
?､d5im（出る）
tind5oX（天井）
haJiru（戸）
tmsan（遠い）
do:gｕ（道具）
tutJi（時）
tutJidutJi（時々）
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namim（なめる）
namamun（なまもの）
he:kad5i（南風）
nＭ荷）
nim（煮る）
kad5a（におい）
kaba（かおり）
nd5asan（苦い）
JiJi（肉）
Ci99im（逃げる）
miD9iXn（にごる）
hatatJi（二十）
tai（二人）
d3ux（尾）
ttJu（人）
?akade:kuni（人参）
no:d5aX（虹）
susuin（雑布などで拭く）
nuguin（拭く）
nusumun（盗む）
nusuru（盗人）
no:iｎ（縫う）
nunu（布）
nxdixn（濡れる）
nuin（塗る）
nud5un（脱ぐ）
nud3un（抜く）
nＭ根）
ni9ain（願う）
maja（猫）
?entsu（ねずみ）
nixgui（根っこ）
nind5un（寝る）
nitJi（熱）
nukuin（残る）
juka（床）
maXkai（どこへ）
tVJi（年）
tud5un（研ぐ）
tudutJun（届く）
tubun（飛ぶ）
duJi（友だち）
tumim（止める）
tumain（泊まる）
､:d3ani（どもり）
tura（虎）
ｍｄ３ｉ（とげ）
tui（鳥）
tuin（取る）
tukim（溶ける）
duku（毒）
duru（泥）
､a：（名）
nem（ない）
no:sun（直す）
na9asan（長い）
na9ariXn（流れる）
natjun（泣く）
na9im（投げる）
su9uin（鞭などでたたく）
natJi（夏）
nari:、（撫でる）
nanatJi（七つ）
nuX（何）
na:bｉ（鍋）
nami（波）
nada（涙）
nai、（鳴る）
narim（慣れる）
narain（習う）
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nubim（伸びる）
nubun（伸びる）
nubasun（伸ばす）
nuJixn（乗せる）
７innumaX（蚤）
numun（飲む）
nuin（乗る）
nudu（のど）
､u:dibmtuX（のどぼとけ）
basawu：（芭蕉）
hoxtJun（掃く）
hadakax（裸）
karabisax（裸足）
hataratJun（働く）
h9t9ki（畑）
h1tJax（蜂）
Ｊｅ：（ばつた）
ｈana（花）
ｈana（鼻）
hanaJi（話）
hanasun（話す）
hanasun（放す）
hani：（羽）
ｈｏ:tｕ（鳩）
pappajax（パパイヤ）
９appajaX（おでこの者）
ｈａｂＵ（ハブ）
ｈａｍａ（浜）
hexJi（職）
ｈｅ:san（早い）
ｈａＸｉ（針）
harim（晴れる）
･harim（腫れる）
ｂａｓａ（馬車）
cix（火）
ｃi:baXJi（火箸）
ｃｉｘ（日）
７a9ari（東）
Piri（西）
ｎｉＪｉ（北）
ｈｅｘ（南）
？aka9ain（光る）
C4kVsan（低い）
cid5i（ひげ）
nukud5iri（鋸）
ha：（歯）
のaｚ（葉）
kara⑪：（灰）
hoXin（這う）
⑪：（蝿）
mim（生える）
miXtom（生えている）
7a9im（吐く）
haku（箱）
hakain（計る）
haka（墓）
Jind5u（墓）
hanim（はねる）
ha9iXn（禿げる）
h9kubun（運ぶ）
hasaｎ（鋏）
had5isa（端）
h9Ji（橋）
haxJi（箸）
?ume:Jｉ（箸）
had5imim（始める）
?、（入る）
haxja（柱）
haXjeX（走り）
had5ikasan（恥しい）
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⑪Vtsun（吹〈）
①Vkkwim（ふくれる）
kunda（ふくらはぎ）
①Vkuru（袋）
①ⅡJｉ（節）
①Vta（蓋）
?wax（豚）
①urujaz（豚小屋）
①uni（舟）
kuna:sun（踏んでこと
①uju（冬）
のuin（降る）
①uin（振る）
①urusan（古い）
①urumun（古物）
ju:のuru（風呂）
①urud5itJi（風呂敷）
?utsukwi：（風呂敷）
cixn（減る）
9iｘ（屍）
tempusu（膳）
①uru（便所）
のu：（穂）
bo：（棒）
hmtJa：（ほうちよう）
ｎｌＪｉ（星）
hansun（ほど<）
①uni（骨）
①umiXn（ほめる）
のuin（掘る）
のuntoX（本当）
ｍｅｘ（前）
、again（曲がる）
tamun（薪）
makkwa（枕）
cid5i（肘）
tsurakapi：（美人）
me:bitJi（額）
9id5ai（左）
Ｃａ:ｉ（日照り）
C9ppain（引張る）
?akari（光）
ti:tJi（一つ）
ta:tJi（二つ）
､i:tJi（三つ）
ju:tJi（四つ）
７itJitJi（五つ）
muXtJi（六つ）
nanatJi（七つ）
ja:tJi（八つ）
kukunutJi（九つ）
tuZ（十）
h9tatJi（二十）
sand5u：（三十）
Jid5uX（四十）
9undSuX（五十）
caXku（百）
cima（暇）
Cimu（紐）
ｗｕｘ（下駄の紐）
jazsan（腹がへる，
jammeX（病気）
Ciru（昼）
cixn（千る）
Cixn（放る）
Ciru9im（広げる）
cirusan（広い）
9uｍｉ（びっこ）
ma9isan（大きい，
①Vkasan（深い）
(踏んで なす）
ひもじい）
太い）
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nd5un（見る）
nｍａ（皆）
mkaJl（昔）
mud5i（麦）
mｍｋｕ（婿）
muJi（虫）
７mbusun（蒸す）
kund5un（結ぶ，ゆわえる）
mutJikasan（むつかしい）
makin（負ける）
ma9im（曲げる）
maxi（まわり）
ma:iｎ（まわる）
majuin（迷う）
７mma9a（孫）
mand3ikixn（混ぜる）
matabasa（股）
､a:tJi（松）
matJi9i（まつげ）
matJun（待つ）
ma:Ini（豆）
maju（眉）
mamma:ru：（丸）
nａｍａ（まだ）
matam（また）
mematJi（毎日）
nexbi（まね）
matJun（巻く）
CinsuX（貧乏）
maxkunneXn（おいしくない）
kimunai（実）
mix、（見える）
miJim（見せる）
nid5iri（右）
?entJasan（短い）
janakaX9iX（みにくい，不美人）
mid5i（水）
matJixja（店）
nZsu（味噌）
､:d5u（溝）
mitJi（道）
mitJun（満つ）
mimi（耳）
mimid3a：（みみず）
butJi（鞭）
bui（棒切れ）
nXni（胸）
mura（村）
mix（目）
mixkkwa（甥，姪）
munu（ご飯）
miX（芽）
miXkkwa：（めくら）
wata（綿）
moX（藻）
､a:9iｎ（もっと）
mexin（燃える）
muJi（もし）
mutJi（餅）
mutJun（持つ）
munu（物）
mumu（桃）
tumu（腿）
jixn（もらう）
muin（漏る）
d5o：（門）
cixd5a：（山羊）
jatJun（焼く）
jaJeX（野菜）
joX9arin（やせる）
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d5iX9ane：（利子）
kwattJiZ（料理，ごち
wakasan（若い）
wakaX（若い者）
go:rumaX（輪）
nnatu（湾，港）
ｗaｎ（湾）
wakamun（若者）
watJun（湧く）
waki:、（分ける）
waJirin（忘れる）
ja:､ａ（罠）
warain（笑う）
ｗａｉｎ（割る）
wassan（悪い）
makai（椀）
watJi（脇）
７utJina：（沖縄）
na:kｕ（宮古）
jexma（八重山）
7andatJaTu：（とかげ）
kuri（これ，それ）
７uri（これ，それ）
７ari（あれ）
duri（どれ）
７anu（あの）
dunu（どの）
kumankai（ここへ〃
dmjassan（やさしい）
jama（山）
moX（野原）
kuraJimi（闇）
jami:、（やめる）
jukuin（休む）
jamun（痛む）
jai（槍）．
ja：（矢）
ja①ara：（やわらかい）
jux（湯）
mad5imun（ゆうれい）
juka（床）
７atJ1ki（湯気）
?i:bｉ（指）
,ixbiO9aXni（指輪）
?imi（夢）
juri（百合）
jumi（弓）
jurusun（許す）
jurusan（ゆるい）
jim（酔う）
ｗｕＸｎ（斧）
juJixn（寄せる）
junaka（夜中）
su9ain（用意する）
jumun（読む）
jubun（呼ぶ）
のvtJiba：（よもぎ）
juru（夜）
juin（集まる）
joXsan（弱い）
ju:kｕｎａｉｎ（弱る）
jumi（嫁）
raku（楽）
ごちそう）
D ，そこへ）
７umaOkai（ここへ，そこへ）
７amaOkai（あそこへ）
ma:Dkai（どこへ）
pozpoK（てんぷらの一種）
JirabeX（しらくも，病名）
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Ⅱ与那域村平安座方言の語彙
tutJi（時）ｋＶｓａ（草）kud5i（釘）
kVtJi（口）ｋｕｂｉ（首）kiX（毛）kibui
(煙）§aki（酒）ｄａｋｉ（竹）kukuru（心）
ｋ９Ｊｉ（腰）ｋｕｍｉ（米）kuxbu（昆布）
力が語頭において９ａとなる場合がある。
9assan（軽い）９and5aX（蟹）９annan（雷）
garasaX（烏)。また，キがｋｉとなる場合が
ある。ｋｉｘ（木）ｋｉｒｉ(霧）kid5i（傷）
ガ，ギ，グ，ゲ，ゴは,９a,d5i,９u’９i(d5i)，
9ｕとなる。
９and5uX（頑丈）ni9ain（願う）na9arin
(流れる）kud5i（釘）７o2d5i（扇）
７ud5iri（義理）ｓｕ９ｕ（すぐ）ｄｏ:9ｕ（道具）
kaX9i（影）matJi9i（まつげ）cid5i（ひ
げ）？nd5i（とげ）nind5in（人間）guso：
(後生）９umbox（牛萎）
サ，シ，ス，セ，ソは，ｓａ，ＪＬＪｉ，Ｊｉ，
ｓｕとなる。
sara（Ⅲ）ｓａ:ru：（猿）samim（覚める）
Jiru（汁）JiruJi（印）Jinun（死ぬ）JiX
(巣）Jinａ（砂）taJikjxn（助ける）？aJi
(汗）Ｊｉｎ（千）subａ（側）ｓｕｎ（損）
suin（剃る）
ｻがhaともなる｡７arahan(荒い）?asahan
(浅い）？amahan（甘い）また，スが９iと
なる例もあるcitim（捨てる）
ザ，ジ，ズ，ゼ，ゾは，d5a，d5i，d5i，d5i，
dSuとなる。
d5aX（座）７ad5a（病）d3iZ（字）d5inan
(次男）dexd5i（大事）kid5i（傷）kad5i
(風）ｄ５ｉｎ（銭）kud5u（去年）nd5u9waX
平安座方言の資料は，昭和42年８月に調査
したものである。話者は，川上吉信氏（昭和
18年生）である。
［１］音韻概説
以下，共通語との対応関係を略述する。
母音ア，イ，ウ，エ，オは，ａ，ｉ,ｕ，ｉ，
ｕとなる。
７aka：（赤）？a9ain（上がる）？atu（跡）
?i：（胃）？iJi（石）？i:、（射る）？uJi（牛）
Putａ（歌）？uiｎ（売る）？ibi（海老）
?irabun（選ぶ）？u:iｎ（追う）？utu（音）
7uja（親）
イ，ウが擬音になる場合もある。７mmu（芋）
７，.Sim（出る）？nnad5i（うなぎ）？､､ａ
(馬）？mmarim（生れる）？mmi（海）
７mｍ（膿）？mma9a（孫）
連母音アイ，アエ，アホアウ，オエ，ウ
エ，アヤは，それぞれex，ｅｘ，ｏ:，ｏＸ，ｅ：（i:)，
i:，ｅｘとなる。
tex9e：（大概）①eｘ（灰）。e:kuni（大根）
mexnatJi（毎日）ｈｅ：（蝿）ｈｅ：（南）ｍｅ：
(前）ｋｅ:iｎ（帰える）ｓｏ：（竿）？o:ruX
(青）ｎｏｍｕｎ（治す）koXin（買う）ｈｏ:ｉｎ
(這う）kweRin（肥える）ｋｗｅｘ（肥）
me:iｎ（燃える）kwi：（声）kwi:jun（越え
る）？wi：（上）？ｗｉｍ（植える）he8Ji（職）
ｈｅ:han（早い）
力，キ，ク，ケ，コは，ｋａ，ｔＪＬｋｕ，ｋｉ，
ｋｕとなる。
k９ｔａ（肩）kad5i（風）ｋａｂｉ（紙）ｋａｄｕ
(角）tJimu（肝）tJixn（着る）satJi（先）
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(溝）
夕，チ，ツ，テ，トは，ｔａ，tJi，tJi，ｔｉ，
ｔｕとなる。
tax（田）ｔana（棚）takahan（高い）tJiX
(乳）tJiX（血）mitJi（道）tJina（綱）
tJinnu（角）tJimi（爪）ｔｉ：（手）tind5o：
(天井）ｔｉｍ（照る）tuX（十）tud5i（妻）
tuxhan（遠い）
ダ，デ，ドは，。a，。i，。ｕとなる。
damain（黙る）damahun（だます）ｓｕｄｉ
(袖）？udi（腕）ｄｕｒｕ（泥）ｄｕｋｕ（毒）
i母音の直後でダがｄ３ａとなる例もある。
9id3ai（左）
ナ，二，ヌ，ネ，ノは，、a，、i，、u，、i，
ｎｕとなる。
natJi（夏）nanatJi（七つ）natJun（泣く）
niX（荷）ｎｉＸｎ（煮る）７uni（鬼）ｎｕｎｕ
(布）ｎｕｉｎ（塗る）nud3un（脱ぐ）niX
(根）nitJi（熱）ｈａｎｉ（羽）ｎｕｉｎ（乗る）
nuxJi（主）numun（飲む）
二，ヌが擬音となる場合もある。ｄ３ｉｎ（銭）
nd5asan（苦い）ｔJin（着物）？ndim（濡
れる）
ハ，と，フ，へ，ホは，ｈａ，Ｃｉ，①u，
ci，のｕとなる。
Ｍ（歯）ｈａｋｕ（箱）ｈana（花）Ｃｉ：（火）
Ｃｉｘ（日）cikain（光る）①uni（舟）
①uju（冬）①uin（降る）９i：（庇）
Cinain（減る）Cirａ（箆）①u：（穂）のu：
(帆）①uJi（星）
ただし，「葉」は①axとなる。
（，ビ，ブ，ベポは，ｂａ，ｂｉ，ｂｕ，ｂｉ，
ｂｕとなる。
tabaku（煙草）subａ（側）ｋｕｂｉ（首）ｔａｂｉ
(旅）kuXbu（昆布）katJubuJi（かつおぶ
し）warabi（童）naxbi（鍋）？ubuin（覚
える）soXkibuni（あばらぼね）
マ，ミ，ム，メ，モは，、a，、i，ｍｕ，ｍｉ，
、ｕとなる。
maXtJi（松）makim（負ける）ｍａｄｕ（暇）
mitJi（道）ｍｉｍｉ（耳）mimid3a：（みみ
ず）ｍｕＪｉ（虫）ｍｕｒａ（村）ｍｍｔＪｉ（六つ）
、i：（目）ｍａｍｉ（豆）７imi（夢）ｍｕｍｕ
(桃）mutJi（餅）ｍｕｉｎ（漏る）
ミ，ムが擬音となる例もある。,nd3un（見る）
ｎｓｕ（味噌）nd5u9wax（溝）ka9an（鏡）
Jiran（風）tataｎ（畳）hasaｎ（鋏）、､ｉ
(胸）
ヤ，ユ，ヨは，ｊａ，ｊｕ，ｊｕとなる。
jaX（家）jatJun（焼く）ｊａｍａ（山）ｊｕ：
(湯）juruhan（ゆるい）ｊｕｋａ（床）ｊｕｒｕ
(夜）ｊｕｍｉ（嫁）juJim（寄せる）
ラ，リ，ルレ，ロは，ｒａ，ｉ，ｒｕ，ｒｉ，ｒｕ
となる。
kurahan（暗い）warain（笑う）ｈａ:ｉ（針）
cid5ai（左）kibui（煙）①ukkui（ほこ
り）ｊｕｒｕ（夜）kuruma（車）ｋｕｒｉ（これ，
それ）？arl（あれ）ｄｕｒｕ（泥）⑭kuru
(袋）
ワ，ヲは，ｗａ，ｗｕとなる。
ｗａｉｎ（割る）waki:、（分ける）wassan
(悪い）ｗｕｍ（居る）wukahan（おかしい）
ｗｕ:kｉ（桶）ｗｕｔｕ（夫）ｗｕｍｕ（斧）
ｗｕｉｎ（析る）ｗｕｉｎ（織る）
語中のｗが脱落することもある。
７a：（泡）ｋａ:rａ（川）kax（皮）
［２］語彙
?o:ru：（青）
7o:han（青い）
あおさ
?a:sａ（石尊）
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?akamata：（蛇の一種）
?o:d5un（扇ぐ）
Ci99u（垢）
７aka：（赤）
７akahan（赤い）
７akaD9wa（赤坊）
７again（上がる）
?atJoxdu（品物を売り歩くこと）
?anu（あの）
７ari（あれ）
?attaX（あれたち）
?andａ（油）
?ami（網）
?amun（編む）
?ami（雨）
?amadu（雨戸）
haJiru（雨戸）
jaxdu（雨戸）
?appuri:gwax（飴）
?araha,Ｍ荒い）
?are:、（洗う）
7assan（浅い）
?asahan（浅い）
７asaiko：（蟻）
niheX（ありがとう）
?a、（ある）
?attJun（歩く）
７awa（粟）
?a：（泡）
７awatim（あわてる）
?atJimain（集まる）
?atJimiXn（集める）
nｍＪｉ（主）
Pakubi（あくび）
7a9u（あご）
so:kibuni（あばらぼね）
7Ｍ胃）
d5oxtox（上等）
?annun（言う）
7itJa9waX（烏賊）
PiXtJi（息）
７itJitJom（生きている）
７itJun（行く）
?aki:、（開ける）
?akira（開けよう）
7a9im（上げる）
?a9ira（上げよう）
７ad5a（病）
７asati（明後日）
kVsax（後）
７atu（跡）
cｌｓａ（足）
?aJida（足駄，げた）
?ad5i（味）
７atJa（明日）
?ama（あそこ）
？aJi（汗）
７aJibun（遊ぶ）
jiXraのuｎ（与える）
jhra①aｘ（与えよう）
nukuhan（温い）
tJiburu（頭）
mhhan（新しい）
?atJihan（厚い）
?atJahan（暑い）
?amahan（甘い）
７ana（穴）
?』a：（君，あなた）
nimiZ（兄）
neXnex（姉）
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?iru（色）
Jmd5i（お祝い）
７Ｗa:bｉ（上）
７wiX（上）
7Ｍｍ（植える）
ja:han（腹がすぐ）
７juz（魚）
７ukabun（浮ぶ）
?uki（浮標）
?ukim（受ける）
?usad5i（兎）
７uJi（牛）
?u:Jｉ（日）
Ｍ５ｕ（渦）
７usuhan（薄い）
jukuJi（嘘）
?uta（歌）
７utain（歌う）
su9uin（鞭などでたたく）
?wM5un（動く）
kｅｍａ（腕）
７udi（腕）
?､nad5i（うなぎ）
?iritJi（うろこ）
7mmａ（馬）
7mmarim（生れる）
7mｍ（海）
７mｍ（膿）
niXbutu（おでき）
nasun（産む）
７uｍｉｍ（埋める）
?uiｎ（売る）
①u：（運）
mundani（餌）
kud3i:、（えぐる）
jiX（藺草）
?ikutJi（いくつ）
tJassa（いくら）
kumui（池）
７iJi（石）
watJi（泉）
?iJid3un（急ぐ）
７itａ（板）
9ittJiX（一日中，いつも）
７itJi（いつ）
７itJitJi（五つ）
?i:tJu：（糸）
kax（井戸）
wutti：（おととい）
７ittu（一斗）
７ippai（－杯）
７ippju：（－俵）
７inaka（田舎）
?innu（犬）
？ini（稲）
？inutJi（命）
toXtu（合掌すること）
?i:hex（位牌）
nama（今）
７uttu（弟妹）
７itJiku（従兄弟）
７mｍ（芋）
kand5a（芋づる，かずら）
ja：（家）
tJum（来る，いらっしゃる）
wum（居る）
９iXn（射る）
?irim（入れる）
jamun（痛い）
d3oputJi（入口，門）
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ji:dａ（枝）
７ibi（海老）
?irabun（選ぶ）
jim（得る）
d5u：（尾）
hanawuX（鼻緒）
ja:bomaX（独楽をまわすひも）
tJoxdeX（兄弟）
７unttJu（大人）
､o:iｎ（踊る）
７ubiKn（覚える）
naraXnn（教える）
7udurutJun（驚く）
Ijkadan（びっくりした）
wannoxja（びっくりしたとき発する語）?oXd5i（扇）
ma9ihan（大きい）
7ｍiｎ（追う）
７ammaX（母）
wukahan（おかしい）
７u9wan（拝むこと）
?ukix、（起きる）
ｗｕ:d5i（砂糖きび）
?utJun（置く）
?ukui、（送る）
wuXki（桶）
７uku①u、（起こす）
tammeX（おじいさん）
wud5asaX（叔父）
paxpax（おばあさん）
wubama：（叔母）
wud5iXn（おじる）
?usuin（押さえる）
wumunaX（雄）
niman（遅い）
７usuhan（遅い）
７uturuhan（恐いリ
maXhan（おいしい）
７uti:、（落ちる）
wutu（夫）
7utu（音）
suX（父）
jikiga（男）
wata（腹）
７uni（鬼）
JiXd5a（年上）
juxtJi（小さい斧）
wuxnu（大きい斧）
?uxbi（帯）
?ittaZ（君たち，あなたたち）
,mbuhan（重い）
?umuin（思う）
７uja（親）
７wixd5un（泳ぐ）
?uriXn（下りる）
wum（居る）
wuin（折る）
wuin（織る）
wuxri:、（折れる）
７uwain（終わる）
jina9u（女）
wunaigwax（姉妹）
?ad5akeX（しゃこ貝）
tJikanem（飼う）
ko:iｎ（買う）
kexin（帰える）
ke:iｎ（変える）
?aXtaXbi：（蛙）
tJira（顔）
kagan（鏡）
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?wexku（擢）
katJi（垣）
k9tJun（書く）
katJun（掻く）
kad5ahan（くさい）
kwakkwa①u、（隠す）
kqkije：（賭）
kadu（角）
kaX9i（影）
katJun（欠く）
kakiXn（欠ける）
kakiXn（掛ける）
kwaxJi（菓子）
kwad5i（火事）
karann（貸す）
kad5i（風）
jumun（数える）
kwaXhan（固い）
k９ｔａ（肩）
kara（空）
tJukkex（１回）
takkeX（２回）
k9ta（形）
natａ（鉈）
tatJi（刀）
katamain（固まる）
katamix（片目）
katJuX（鰹）
katJu:buJi（鰹節）
kattJun（勝つ）
gand3aX（蟹）
d5in（銭，お金）
kani（鐘）
kand5un（被る）
tJiOkwa：（南瓜）
７irana（鎌）
kama（竈）
?asatumpex（かまきり）
karad5i（髪）
kabi（紙）
kmd3i（かび）
?ukami（神）
toxtoxmeX（位牌）
9annan（雷）
kwiXn（かみつく）
kand5ain（噛む）
kaxmi（亀）
kaXmi（瓶）
７ukeKnneX（粥）
kokoXhan（痒い）
garasa：（鳥）
kain（借りる）
9assan（軽い）
7ari（あれ）
７attaX（あれたち）
karim（枯れる）
ka：（皮）
kaXra（川）
kaxratJun（乾く）
katamim（かつぐ）
kaxkim（のどがかわく）
kawain（変わる）
kaD9e:iｎ（考える）
duX（体）
ka9u（篭）
gwa9ku：（頑固）
ja9usami（男やもめ，女や
nid5ixI，(がまんする）
gad3an（蚊）
gatJimajaX（くいしんぼう）
女 もめ）
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9aｎ（寵）
ki：（木）
miXmi9ui（きのこ）
ke:iｎ（消える）
tJltJun（聞く）
Jlkan（好かない，嫌い）
kid3i（傷）
niJi（北）
?iri：（西）
7a9ari（東）
he：（南）
ha9oman（きたない）
jibahan（きつい）
tJinu（昨日）
tJiXba：（糸切り歯）
tJimu（肝）
tJin（着物）
tJu：（今日）
kud3u（去年）
kiri（霧）
?ud5iri（義理）
tJi:、（着る）
tJurahan（きれい）
kamun（食う）
kud5i（釘）
kllsa（草）
kVsahan（臭い）
kIJsari:、（腐れる）
sabatJi（櫛）
k9Ji（すきぐし）
k9sui（薬）
klJJi（癖）
kVtJi（口）
?waZJiba（上唇）
gud5ira（くじら）
kVtJibaJi（くちばし）
kubi（首）
kumun（汲む）
kumu（雲）
kｍｂａ（蜘蛛）
kurahan（暗い）
tJum（来る）
jusanri（夕暮れ）
jixra①uｎ（くれる）
kuruma：（車）
kurux（黒）
M9we：（鍬）
k1tJu9uin（くすぐる）
niJixn（比べる）
takkwaX①u、（くっつける）
hanaci:、（くしゃみする）
k9su（糞）
gunda（愚知）
kiX（毛）
kex①uｎ（消す）
kibuJi（煙）
kibui（煙）
kiZn（蹴る）
?o:iｎ（喧嘩する）
9ettJa（片足跳）
kux（粉）
Pukox（線香）
kmd5i（麹）
tJirubun（交尾する）
kwiX（声）
kwi:jun（越える）
tund5un（飛びこえる）
kweZin（肥える）
ko:ka①u、（焦がす）
JiX9u（小刀）
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jabuin（やぶる）
saki（酒）
①uga①u、（穴をあける）
ku9ani（黄金）
kud5un（漕ぐ）
kuma（ここ，そこ）
kukunutJi（九つ）
kukuru（心）
gud5uz（五十）
k9Ji（腰）
,ire:iｎ（答える）
Jimにする）
kumahan（細い）
kutuba（言葉）
warabiX（童）
７ikke:rasun（こぼす）
kumi（米）
kwamujaX（子守り）
kwex（肥）
kwexwuxkiX（肥桶）
kwextaO9wa：（肥桶）
kuri（これ，それ）
>uri（これ，それ）
>unu（この，その）
marudan（転んだ）
kuru①u、（殺す）
Jlkamun（こわがる）
ko:ka①u、（こわす）
kuzbu（昆布）
tJid5ikun（こぶし）
gusoZ（後生，来世）
gumboX（牛葵）
d5a（座）
dika（さあ，さそいO
JeXku（細工）
so：（竿）
tJ1ku9wa：（酒杯）
s4tJi（先）
sa:taZ（砂糖）
ciXhan（寒い）
saXru（猿）
sara（、）
ba:kｉ（ざる，かご）
tume:iｎ（さがす）
Sam（さわる）
７abi:、（叫ぶ）
samixn（覚める）
d5iX（字）
Ｓｍ（潮）
、a:sｕ（塩）
karahan（塩辛い）
Ji9utu（仕事）
､e:iｎ（萎れる）
Jiba（舌）
cltJa（下）
JiXsa：（獅子）
d5inan（次男）
maXnn（死ぬ）
kund5un（縛る）
Jibuhan（渋い）
ｗaｎ（私）
Jimａ（島）
Jimizn（締める）
Jimim（閉める）
kＭｎ（閉じる）
Jakubi（しゃっくり）
sanJin（三味線）
tuX（十）
d5mbaku（重箱）
のことば）
d5ikusom（熟している）
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soX9watJi（正月）
te:のａ（冗談）
d3oxd5i（上手）
gand3u：（頑丈）
Jid5ika（静か）
Ji:bai（小便）
JimutJi（書物）
soxju：（しょうゆ）
Jira9ixn（精げる）
Jiran（到）
tJibi（尻）
nurain（叱る）
wakain（わかる，知る）
Jiru（汁）
JiruJi（印）
Jiru：（白い）
Jiwa（心配）
？ibain（いばる，自慢する）
JiX（巣）
suX（酢）
suppuin（吸う）
tuZin（通る，過ぎる）
nama（今，すぐ）
su9u（すぐ）
７ikirahan（少い）
のVkkui（ほこり）
su9arixn（涼む）
Jidahan（涼しい）
kura:gwaZ（雀）
ｈａＪｉ（裾）
JiXhan（すっぱい）
Qjtizn（捨てる）
Jindixn（すべる）
Jinａ（砂）
sｕｍｉ（隅）
kadu（角）
sumun（済む）
sumi（炭）
Jim（暦る）
①u、（為る）
jim（座る）
､i:JeX（青年）
７ombonn（おんぶする）
d5in（銭，お金）
jibatJltJahan（狭い）
d5o:ｉ（決して）
Jin（千）
７ud5in（膳）
ｍｕｒｕ（みんな）
ta:tJu：（ふたご）
saba（草履）
Jim（添える）
①udu?waxsun（育てる）
sudi（袖）
subａ（側）
①axmeX（祖母）
Jimim（染める）
tintox（天，空）
suin（剃る）
kunu（この，その）
のvka（外）
sunewato:、（揃っている）
sun（損）
d5mJi:me：（雑炊）
ta：（田）
dex9wa：（代金）
teX9e：（大概）
te:kｕ（太鼓）
ｄｅ:kｕ（大工）
deXkuni（大根）
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tJjkahan（近い）
teバカ）
neX（地震）
tJix（乳）
tJiZ（つるべ）
suX（父）
tJaX（茶）
tJax（いつも）
tJawan（茶わん）
haxbexrux（蝶々）
C1tumutun（朝食）
ju:ban（夕食）
gusan（杖）
tJlkain（使う）
katJimim（つかまえる）
wutain（疲れる）
tJltJu：（月）
tJ1tJi（年月の月）
tJJppu9aのu、（突く）
tJ1tJun（着く）
tJjtJun（搗〈）
tJid5un（注ぐ）
tJ1kuin（作る）
tJlkimun（漬物）
7ad5amaZ（十字路）
ntJa（土）
tJid3itJun（続く）
tJid5ikim（続ける）
tJid3in（鼓，小さい太鼓）
tJina（綱）
つの
tJinnu（角）
Jimpe：（つば）
ka:mｉ（つぼ）
tud5i（妻）
tJimi（爪）
den5i（大事，大変）
７unntu（台所）
kad5i①VtJi（台風）
tixda（太陽）
takahan（高い）
mandoXn（たくさんある）
taki（丈）
daki（竹）
taJJkim（助ける）
taku（蛸）
kannad5i（必ず）
tJltJun（聞く，尋ねる）
mand5uxna（一緒に）
kakad5im（手で掘る）
tataｎ（畳）
tatJun（立つ）
tatixn（建てる）
tanumun（頼む）
tana（棚）
sani（種）
tabi（旅）
kamun（食べる）
kamimun（食べ物）
tama9u（卵）
damain（黙る）
dama①u、（鰯す）
taXru（樽）
ta：（誰）
tabaku（煙草）
tJirudain（だれる）
miZ7ammaha（体がだる(，
tJi：（血）
d5ix（地）
d5iXmaZmi（落下生）
gumahan（小さい）
( だるいこと）
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Cid5uruhan（冷たい）
tJu:han（強い）
tJiru（蔓）
tJltJimun（包む）
kwa:のu、（釣る）
mimikud5ira：（つんぼ）
tiX（手）
ti:kubi（手首）
tippu：（鉄砲）
katatJi（かたき）
tintJi（天気）
?wa:tJjtJi（天気）
kani（鉄）
nai、（できる）
tirasun（照らす）
tiXn（照る）
７，.Sim（出る）
7itJain（出合う）
tind5oX（天井）
tuman（遠い）
do:9ｕ（道具）
?itJimuJi（動物）
tutJi（時）
tJuma:rutJuxmaZru（時々）
juka（床）
max（どこ）
tvJi（年）
tud5un（研ぐ）
tudutJun（届く）
tubun（飛ぶ）
duJipwa（友だち）
tumim（止める）
tumain（泊まる）
mad3ui（一緒）
?､d5anaX（どもり）
tura（虎）
７nd3i（とげ）
tui（鳥）
tuin（取る）
tukiXn（溶ける）
d5uri（どれ）
duku（毒）
JiXri（下水）
duru（泥）
no:d3i（名字）
nexn（無い）
７ini（稲）
noXのu、（治す，直す）
naka（仲）
na9ahan（長い）
na9arin（流れる）
natJun（泣く）
Jinun（死ぬ）
na9i:、（投げる）
su9uin（鞭などでたたく）
natJi（夏）
nanatJi（七つ）
nux（何）
nazbi（鍋）
nami（波）
nada（涙）
nai、（鳴る）
nari:、（慣れる）
narem（習う）
nenn（萎れる，なえる）
namim（なめる）
namamun（なまもの）
heXkad5i（南風）
nＭ荷）
nijain（似合う）
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ｎｉｍ（煮る）
kabasa（かおり）
？nd3ahan（苦い）
nid3im（握る）
ＪｌＪｉ（肉）
bubu:Jｉ（油肉）
maJltJi（赤肉）
CiO9iXn（逃げる）
mlD9wiXn（にごる）
ｔａｉ（二人）
njnin（二年）
niCa:kｕ（二百）
nitJo:、（似ている）
ttJu（人）
nind3in（人間）
?akade:kuni：（人参）
ｈａｋｕ（箱）
hakain（計る）
Jind3u（墓）
haniXn（はねる）
ha9im（禿げる）
hakubun（運ぶ）
hasaｎ（鋏）
hatabata（端）
ｈａＪｉ（端）
haJj（橋）
mexJi（箸）
had3imim（始める）
？irim（入れる）
haXja（柱）
haxje：（走り）
had3i（恥）
hoXtJun（掃く）
hadaka（裸）
hadaCisa（裸足）
hataratJun（働く）
ｈａｒｕ（畑）
hatJa：（蜂）
ｈana（花）
ｈana（鼻）
hanaJi：（話）
juruのu、（許す）
hanad3iX（鼻血）
ｈａｎｉ（羽）
hoxtu（鳩）
hambun（半分）
papaja：（パパイヤ）
CiXbu（ハブ）
ｈａｍａ（浜）
heXJi（蝋）
heXsan(早い）
ｎｏ:d3a（虹）
nu9uin（拭う）
ｋｅ:tuin（奪う）
nusumun（盗む）
nusudu（盗人）
nuXin（縫う）
ｎｕｎｕ（布）
７ndim（濡れる）
ｎｕｉｎ（塗る）
nudi：（のと｡）
９a9ai（鋸）
nukud3i｢ｉ（鋸）
haz（歯）
ha：（葉）
he：（蝿）ｈｅ
ｈｏ:iｎ（這う）
he：（灰）
ｍｉｍ（生える）
?age:、（吐く）
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ｗａｔａ（腹）
ｈａｘｉ（針）
harim（晴れる）
①ukkwim（腫れる）
ban（番）
baJa（馬車）
9i：（火）
ciXbaXJi（火箸）
ci：（日）
cikain（光る）
Clkuhan（低い）
cid5i（ひげ）
9id5i9usu（肘）
ka：（ひふ）
tJuraX（美人）
meXbatJi：（額）
cid5ai（左）
kａｋｉ（乾き）
cippain（引張る）
７akari（光）
thtJi（一つ）
ta:tJi（二つ）
mixtJi（三つ）
ju:tJi（四つ）
７itJitJi（五つ）
muZtJi（六つ）
nanatJi（七つ）
ja:tJi（八つ）
kukunutji（九つ）
tux（十）
Jid5ux（四十）
gud5uX（五十）
rukud5u：（六十）
CjtJid5u：（七十）
hatJid5u：（八十）
kud5ux（九十）
Ｃａ:kｕ（百）
ni9axku（二百）
Jin（千）
ｍａｄｕ（暇）
wixna：（紐）
jaxhan（腹がすいている，ひもじい）
jammex（病気）
Ciruma（昼間）
9iｍ（干る）
9ixn（放る）
9iru9im（広げる）
hatakixn（風呂敷包みなどあけること）
Ciruhan（広い）
biｎ（びん）
katacltJa：（びっこ）
kweXtoxn（肥えている，ふとっている）
①Vkahan（深い）
①VtJun（吹〈）
①Vkurim（ふくれる）
mittJun（いつぱいになる）
susuin（拭く）
kunda（ふくらはぎ，こむら）
①Vkuru（袋）
①叩（節）
①vta（蓋）
７Ｗa：（豚）
７wamujax（豚小屋）
①uni（舟）
kudami:、（踏む）
①uju（冬）
Jidare：（ぶらんこ）
①uin（降る）
のuin（振る）
①uruhan（古い）
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matａ（股）
maxtJi（松）
matJi9i（まつげ）
mattJun（待つ）
mａｍｉ（豆）
､i:maju（眉）
mammaru：（丸い）
naka（真中）
naXma（まだ）
meXnatji（毎日）
､e:bｉ（まね）
matJun（巻く）
Cinsu：（貧乏）
ma:kunexn（おいしくない）
naimun（実）
mix、（見える）
miJim（見せる）
nd5iri（右）
satJi（岬）
７intJahan（短い）
７ndi9uruhan（見えにくい）
mid3i（水）
matJija（店）
nsu（味噌）
nd5u9wax（溝）
mitJi（道）
mittJun（満つ）
mitJikim（見つける）
mimi（耳）
mimid5ax（みみず）
７，.Sun（見る）
nikaXci（昔）
mud5i（麦）
mu:kｕ（婿）
muJi（虫）
のurumun（古物）
ju:①uru（風呂）
①uruJlki（風呂敷）
kweXin（肥える）
9iｍ（千る）
cinain（減る）
９Ｍ届）
tembusu（膳）
cidati（へだて）
cira（篦）
tuxJinumix（便所，古語）
のu：（穂）
のu：（帆）
boX（棒）
hoXtJaX（ほうちよう）
の9kui（挨）
①VJi（星）
hansun（ほど<）
①uni（骨）
bura9eX（ほら貝）
①umim（ほめる）
①uin（握る）
soXkutu（本当）
mid5ibukuru：（ぼうこう）
mex（前）
ma9ain（曲がる）
tamun（薪）
makkwa：（枕）
makiXn（負ける）
ma9iXn（曲げる）
ma:ｉはわり）
ma:iｎ（まわる）
bappeX（迷う）
?､ma9a（孫）
mand5ikim（混ぜる）
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?mbuのu、（蒸す）
kund3un（結ぶ）
mutJlkahan（むづかしい）
butJi（鞭）
nni（胸）
ｍｕｒａ（村）
、（月）
、i:kkwa（甥，姪）
maXin（めぐる，まわる）
mex（めし）
miX9waX（芽）
mikkwaX（めくら）
､o：（藻）
naX（名）
､a:cin（もっと）
me:iｎ（燃える）
jmsaineX（もしか）
mutJi（餅）
muttJun（持つ）
ｍｕｎｕ（物）
mumu（桃）
muxmu（腿）
jim（もらう）
muin（漏る）
d50:gutJi（門）
cM5a：（山羊）
rintJaX（やきもちやき）
jatJun（焼く）
jasai（野菜）
jeparin（やせる）
jassan（やさしい，簡単）
jama（山）
jani（屋根）
makkuraJimi（くらやみ）
jamim（やめる）
jamun（病む）
?i9un（槍）
jacirahan（やわらかい）
ju：（湯）
jmriX（ゆうれい）
juka（床）
jukkwM夕方）
?i:bｉ（指）
７iZbi9ani：（指輪）
?imi（夢）
juri（百合）
juru①u、（許す）
juruhan（ゆるい）
wi:、（酔う）
ju:tJi（斧）
juJim（寄せる）
junaka（夜中）
jurukubun（喜ぶ）
su9ain（用意する）
jumun（読む）
jubun（呼ぶ）
①u:tJiba：（よ《)ぎ）
juku（横）
juru（夜）
jmhan（弱い）
jumi（嫁）
raku①u、（楽をする）
riJigwaX（利子）
tuJiX（老人）
7uja（両親）
wakahan（若い）
wakamun（若者）
watJun（湧く）
waki:、（分ける）
wanJizn（忘れる）
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wattax（私たち）
jama（罠）
warain（笑う）
wain（割る）
wassan（悪い）
makkai（椀）
watJa9utJux（脇）
?utJinax（沖縄）
mijaku（宮古）
jaejama（八重山）
?andaCi:ru：（とかげ）
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